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Γ ε ω ρ γ ί α ς , ή εγκρισις προϋπολογισμού, ή αΰξησις toîi προσωπικού και 
ή συμπλήρωσις τοΰ εξοπλισμού θα συντελέσουν εις την καλυτέραν δργάνω-
σιν και άντιμετώπισιν των θεμάτων τοΰ Εργαστηρίου. Τοΰτο δέον όπως 
ληφθη σοβαρώς υπ' δψιν και πραγματοποιηθη το ταχΰτερον. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1) PAOLO SAVI, BR. B A L D E L U , AR. MOROZZI : Παρουσία και 
διατήρησις τοΰ ίοϋ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ εντός τοΰ χοι­
ρείου καΐ βοείου κρέατος ώ; καΐ εντός των εξ αυτών προερ­
χομένων κρεατοσκευασμάτων. Presence et persistance du virus 
aphteux dans les viandes de porcins et de Bovins et dans leurs 
produits derives. Off. Int. Epiz. T. LVII, No 5-6 1962 p.p. 853-890. 
Ή υπό των συγγραφέων αναληφθείσα έρευνα άφεώρα : 
α) Εις τάς ΰφισταμένας δυνατότητας ετι περαιτέρω διερευνήσεως της 
υπό των συγγραφέων χρησιμοποιηθείσης μεθόδου ανιχνεύσεως τοΰ ίου τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετοΰ εντός τοΰ κρέατος και των κρεατοπαρασκευασμάτων 
συνισταμένης εις τον ενοφθαλμισμόν, δι" ύλικοΰ εξ υπόπτων κρεάτων, νε­
φρικών κυττάρων μόσχου υποβληθέντων είς την δια της θρυψίνης επεξερ-
γασίαν. (In Vitro). 
Ή εν προκειμένω μέθοδος, συμφώνως προς τας υπό των συγγραφέων 
παρασχεθείσας διαβεβαιοίσεις συνδυάζει άφ 9 ενός μεν τάς αΰτάς εγγυήσεις, 
άναφορικώς με την ορθότητα των αποτελεσμάτων ως ή χρησιμοποιούμενη 
Βιολογική μέθοδος, άφ 3 ετέρου δε επιτρέπει—κατά τρόπον οϊκονομικον και 
εΰκολον — τόσον την άνίχνευσιν τοΰ υπευθύνου ΐοΰ επί ενδεχομένης παρου­
σίας και διατηρήσεως του εντός των κρεάτων και κρεατοπορασκευασμάτων, 
δσον και την διερεΰνησιν τοΰ είδους και της εντάσεως των επιδράσεων τάς 
οποίας άσκοΰν επί τοΰ εν λόγω ίοΰ αϊ διάφοροι μέθοδοι παρασκευής και 
ώριμάσεως τών κρεατοπαρασκευασμάτων. Αι ως άνω παρατηρήσεις βασί­
ζονται επί της υφισταμένης ευαισθησίας τών καλλιεργηθεισών μονοκυττα-
ρικών νεφρικών στιβάδων εϊς την προσβολήν τοΰ ίοΰ τοΰ Αφθώδους Πυ­
ρετοΰ. 
β) Εις την διερεΰνησιν υφισταμένων ενδεχομένως δυνατοτήτων μετα­
δόσεως τοΰ ϊοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ εκ τών προϊόντων αλλαντοποιίας. 
Έ κ τοΰ συνόλου τών διενεργηθεισών ερευνών προέκυψε : 
1. "Ο,τι ό ϊος τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ ανιχνεύεται ουχί μόνον είς δλα 
τα ανατομικά όργανα τών θανατωθέντων εν περιόδω τελικής εκδηλώσεως 
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της νόσου χοίρων και μόσχων αλλά και εις πλείστα εξ αυτών διατηρηθέντα 
υπό τάς συνήθεις θερμοκρασίας ψύξεως. Έξαίρεσιν αποτελούν αι μυϊκαί 
μάζαι του σφαγίου εντός των οποίων αι συντελοΰμεναι φυσικοχημικά! και 
ένζυματικαί διεργασίαι συντελοΰν εις την εγκαιρον άδρανοποίησιν τοΰ ίοΰ. 
2. "Ο,τι υπό τάς συνήθεις συνθήκας καταψύξεως των σφαγίων ό ιός 
τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού διατηρείται εις άπαντα σχεδόν τα ανατομικά ο'ρ-
γανα και επ' άρκετόν χρονικόν διάστημα (7 μήνας). 
3. "Οτι τα προϊόντα αλλαντοποιίας εις ούδεμίαν τών περιπτώσεων 
δύναται να θεωρηθούν ως υπεύθυνα μεταδόσεως τοΰ ΐοΰ τοΰ 'Αφθώδους 
Πυρετοΰ. 
Υπέρ αΰτοΰ συνηγορεί άλλωστε και ή γενομένη διαπίστωσις άφορώσα 
εις την συντελουμένην άδρανοποίησιν τοΰ υπευθύνου ΐοΰ συνεπεία τών 
λαμβανουσών χώραν, κατά τα αρχικά στάδια ωριμάνσεα>ς τών ως άνω 
προϊόντων, φυσικοχημικών και ενζυματικών διεργασιών. 
4. "Ο,τι αν και ή εντός τοΰ χοιρομηρίου διατήρησις τοΰ ΐοΰ τοΰ 'Α­
φθώδους Πυρετοΰ ανέρχεται εις χρονικήν περίοδον αρκούντως άξιόλογον 
(άπομόνωσις εντός τοΰ μυελοΰ τών οστών 89 ημέρας μετά την σφαγήν τοΰ 
ζώου) εν τούτοις είναι χρονικώς κατωτέρα εκείνης ήτις θεεωρεΐται αναγ­
καία ίνα το εν λόγω προϊόν καταστή εμπορικώς άξιοποιήσιμον (6-8 μήνας). 
Υφίσταται ως εκ τούτου ευρεία χρονική περίοδος ασφαλείας συνηγορού­
σα μετά βεβαιότητος περί της απολύτου αδρανοποιήσεως τοΰ υπευθύ­
νου ίοΰ. 
Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
2) J. WISNIEWSKI : Ποσοστον συγκεντρώσεως τοΰ ίοΰ τοΰ 'Α­
φθώδους Πυρετοΰ εις τους οργανικούς Ιστούς τών βοοειδών 
προσδιορισθέντος δια της μεθόδου της ιστοκαλλιέργειας. Te­
neur en virus aphteux des tissus de Bovins déterminée par cultu-
res des tissus. Off. Inter. Epiz. T . LVIL, No 5 - 6, 1962 p.p. 
902 - 907. 
Ό συγγραφεύς εξαρτά την παρουσίαν και την διατήρησιν τοΰ Ίοΰ τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετοΰ εντός τοΰ κρέατος τών εϊς θερμοκρασίαν -j-4° C συν-
τετηρημένων σφαγίων εκ της τιμής Ph τών οργανικών ιστών. Λόγω τής 
υφισταμένης άνισου κατανομής τοΰ ΐοΰ εντός τών οργανικών ιστών θεωρεί 
άναγκαίαν και την εκ διαφόρων ανατομικών περιοχών και οργάνων λήψιν 
δειγμάτων προς έξέτασιν. 'Αποφαίνεται οτι, παρά το γεγονός τής διαπι­
στωθείσης αδρανοποιήσεως τοΰ ΐοΰ λόγω τής αξιόλογου πτώσεως τοΰ P h 
(άπό 6,2 εως 7,8) εντός τών λεμφογαγ/λίων, τοΰ μυελοΰ τών δστών τοΰ 
λίπους και τοΰ φλεβικού αίματος συμβάλλουν εις την εντός αΰτοΰ διατή-
ρησις τοΰ Ίοΰ και δια χρονικόν διάστημα μέχρι 9 ημερών. Καταλήγει κατά 
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συνέπειαν είς το συμπέρασμα δτι το εκ νοσοΰντων εξ 'Αφθώδους Πυρετού 
ζώων προερχόμενον κρέας δύναται ν' άποτελέση πηγήν μολύνσεως και μετα­
δόσεως του υπευθύνου ίου. 
Τέλος, εκ της γενομένης συγκρίσεως τών αποτελεσμάτων ά'τινα προέ­
κυψαν εκ τών ερευνών με βάσιν την μέθοδον της ιστοκαλλιέργειας και την 
συνήθως χρησιμοποιουμένην βιολογικήν τοιαΰτην, ό συγγραφεύς ισχυρί­
ζεται δτι ή δια τών ιστοκαλλιεργημάτων μέθοδος ανιχνεύσεως του ίου του 
Αφθώδους Πυρετοΰ εντός τών διαφόρων ανατομικών οργάνων τών σφα­
γίων δύναται να θεωρηθή ώς βεβαία και ακριβής κυρίως δε αρκούντως 
πρακτική δια τάς ύφισταμένας εν τφ εργαστηρίω συνθήκας. 
Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
3) J . Β. BROOKSBY : Διεθνής εμπορία του κρέατος καΐ ή μετά-
δοσις του 'Αφθώδους Πυρετού. International Trade in meat and 
dissemination of foot and mouth disease. Off. Int. Epit . T . LVII, 
No 5-6 1962, 847-852. 
Ό συγγραφεύς υπογραμμίζει τήν σπουδαιότητα του ηΰξημένου κίνδυ­
νου, εν τη εννοία προσφοράς ευνοϊκών συνθηκών μεταδόσεως του 'Αφθώ­
δους Πυρετοΰ, λόγω της αξιόλογου εντάσεως του Διεθνούς εμπορίου του 
κρέατος είδικώτερον του εκ της 'Αφρικής προερχομένου και προοριζομένου 
δια τάς χώρας της Ε γ γ ύ ς 'Ανατολής και της Ευρώπης. Ή σοβαρότης του 
κινδύνου έγκειται προφανώς είς τάς ΰφισταμένας δυνατότητας παρουσίας 
και διατηρήσεως τοΰ υπευθύνου ιού εντός τών ανατομικών οργάνων τών 
σφαγίων (4 μήνας είς Θ—20°C εντός τοΰ ήπατος, 6 εβδομάδας εις 0 = 4 ° C 
εντός τοΰ αίματος, 6 ημέρα; εντός τών λεμφογαγγλίων, και τών μυϊκών 
μαζών). Ώ ς εκ τοΰ λόγου τούτου συνιστά τήν μή είσαγωγήν είς τάς ενδια-
φερομένας χώρας κρεάτων προερχομένων εκ περιοχών εις ας ενδημοΰσιν οι 
εξωτικοί τύποι 'Αφθώδους Πυρεροΰ και ανεξαρτήτως αν ή νόσος ΰπάρχη 
ή δχι ε!ς τάς γεωγραφικός περιοχάς ένθα λαμβάνει χώραν ή σφαγή 
τών ζώων. 
'Επί πλέον, αν και δεν υφίσταται συγκεκριμένη άπόδειξις ως προς τον 
ύφιστάμενον κίνδυνον μεταδόσεως τοΰ Αφθώδους Πυρετοΰ εκ κρεάτων 
προερχομένων εκ ζώων εμβολιασθέντων δι9 εμβολίων με βάσιν ζώντας τρο-
ποποιηθέντας ίους εν τούτοις υπογραμμίζει τήν ανάγκην αναλήψεως ερεύ-
νης επί σκοπφ διερευνήσεως και αποδείξεως : 
α) "Οτι δεν υφίσταται δυνατότης μεταδόσεως 'Αφθώδους Πυρετοΰ 
είς ζώα υγιή ευρισκόμενα εν αμέσω επαφή μετά τοιούτων ύποστάντων 
εμβολιασμόν δια εμβολίων περιεχόντων ζώντας τροποποιηθέντος ιούς. και 
και β) "Οτι τα εν λόγο) εμβόλια χαρακτηρίζονται δια τήν απόλυτον αυτών 
σταθερότητα. Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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4) W. ULMANN : Διατήρησις του ίου του 'Αφθώδους Πυρετού εν­
τός του εκ μολυνθέντων φυσικώς ή πειραματικώς βοοειδών 
καΐ χοίρων προερχομένου κρέατος. Persistance du Virus Apht­
eux dans la viande provenant de Bovins et de porcs infectés 
naturellement ou expérimentalement. Off. Int. Epiz. T. L,VII, 
No 5-6, p.p. 834-846. 
Έ κ της διεξαχθείσης πειραματικής ερεΰνης ο Σ. καταλήγει εις τα κά­
τωθι ουσιώδη συμπεράσματα αναγόμενα εις τον ΰφιστάμενον σοβαρον κίν-
δυνον μεταδόσεως του 'Αφθώδους Πυρετού συνεπεία διαθέσεως εις την 
κατανάλωσιν κρεάτων προερχομένων είτε έκ βοοειδών θανατωθέντων επί 
σκοπφ καταστολής εμφανισθείσης εστίας μολύνσεως ε'ύε εκ βοοειδών πει-
ραματικώς μολυνθέντων : 
1) Ά π ο απόψεως επιζωοτολογίας ο ΰφισιάμενος κίνδυνος οφείλεται 
είς το γεγονός δτι ζώα κλινικώς απολύτως υγιή δύνανται, κατά την στιγμήν 
πραγματοποιήσεως τής σφαγής των, να φιλοξενούν τον ιόν του 'Αφθώ­
δους Πυρετού. Ή μέθοδος κατά συνέπειαν του «Stamping out» και ή εν 
συνεχεία διάθεσις είς την κατανάλωσιν του εκ των ώς ανω θανατωθέντίον 
ζώων προερχομένου κρέατος δύναται ως εκ τούτου να ε;(Τ) αντίθετα του 
επιδιωκομένου σκοπού αποτελέσματα. 
2) Ή συντήρησις των εν λόγω κρεάτων εις την θερμοκρασίαν του 
περιβάλλοντος ή είς την συνήθη θερμοκρασίαν ψύξεως δεν αποτελεί άνα-
σταλτικον παράγοντα τοΰ υφισταμένου κίνδυνου. Τοΰτο συνάγεται εκ του 
γεγονότος δτι ενφ αί λαμβάνουσαι χώραν εντός των μυϊκών μαζών χαρα­
κτηριστικά! Φυσικοχημικά! διεργασίαι συντελούν είς την άδρανοποίησιν τοΰ 
Ιοί) εν τούτοις εις τίνα ανατομικά όργανα τοΰ σφαγίου αί ώς ανω διεργα­
σίαι είτε δεν λαμβάνουν χώραν (μυελός οστών) είτε επισυμβαίνουν σχετι­
κώς αργοπορημένοι (λεμφογάγγλια). 
Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μονιμοποιήσεις Κτ]τρων : 1) Γεώργιος Πρίκας 2) Ά θ . Καράς 3) 
Εύαγγ. Σίμος 4) Νικ. Μαγκανάρης 5) Δημ. Δημητρίου 6) Πασχ. Έλλη-
νοΰδης 7) Μηνάς Σαββουκίδης 8) Ή λ . Δρΐλος 9) Άναστ. Γκώκος 10) 
Γεωρ. Ξένος 11) Κων. Παπαδόπουλος τοΰ Άντ . 12) Βασ. Χατζής 13)9Ιωαν. 
Ντηλιας 14) Εΰστρ. 'Αρτοποιός 15) Άνδρ. Ζαμπούνης 16) Εΰαγγ. Βήττας 
17) Νικ. Ανδρεάδης 18) Γεώρ. Σακελλαρίου 19) Ίο)άν. Σιάργκας 20) 
Γεωρ. Στροΰλιας 21) Ά ν τ . Μετασσαράκης 22) Βασ. Οίκονομίδης 23) "Αντ. 
Παπαδόπουλος τοΰ 'Απ. 24) Κων. Περδίκης 25) Έλευθ. Ελευθερίου 26) 
Άστερ. Δεσποτόπουλος 27) Σωτηρ. Λιοΰπης 28) Βασ. Δαντάς 29) Άλεξ. 
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